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ObSERVatORI
per poder treballar-hi. De fet, l'urbanisme de les 
infraestructures ja suposa un pas en la direcció 
correcta, no tant una qüestió d'espais discrets 
sinó més aviat de la construcció de variables dins 
els camps formats per infraestructures —i que 
conformen infraestructures. 
Però encara no hem arribat prou lluny. Les 
modulacions de Deleuze que regeixen la nostra 
societat són cada cop més invisibles. Ens agradi 
o no, de la mateixa manera que la indústria va 
sorgir un dia a partir de l'agricultura, les finances 
han passat a dominar les economies de tot el pla-
neta. Tots necessitem aliments, tots necessitem 
vestits i un habitatge, però les economies estan 
regides cada vegada més pel sector financer i les 
seves demandes. Ni tan sols el sector financer 
descansa sobre una base ferma: els parquets de 
tot el món s'estan buidant, incapaços de seguir 
els moviments de liquiditat ultraràpids de cen-
tres anònims —la borsa de Nova York, les instal-
lacions d'Euronext a Mahwah (Nova Jersei) o 
Basildon, un suburbi de l'est de Londres. 
El sector dels serveis financers reflecteix tant 
que vivim en un espai hertzià, el núvol de senyals 
electromagnètics que ens envolta, com en 
un espai físic. Només cal fer una ullada a un 
carrer de qualsevol ciutat: els vianants s'envien 
missatges de text sense parar, escolten música 
en iPods, naveguen amb dispositius de geoloca-
lització o parlen per telèfons sense fil.  
Els físics afirmen que les forces electromag-
nètiques són molt més potents que la gravetat 
(un imant diminut sosté un clip i desafia tota la 
gravetat de la Terra). En el moment d'escriure 
aquest article, diverses plantes nuclears destruï-
des cremen a la costa del Pacífic del Japó i creen 
extenses zones d'exclusió a l'interior d'aquest 
país insular. Els defensors de l'urbanisme de les 
infraestructures citen freqüentment els compor-
taments grupals que manifesten ocells, mamí-
fers marins i altres espècies com a exemples 
del tipus d'efectes que desitgen aconseguir, 
incloent-hi tant l'individu com el col·lectiu, l'ens 
autònom i el canvi massiu. Aquestes conductes, 
però, no sorgeixen exclusivament d'acord amb 
el patró d'un codi genètic, sinó que es produ-
eixen en relació amb un món electromagnètic 
que, tot i ser invisible, és molt real. Malgrat que 
no podem percebre directament l'espectre 
electromagnètic, la forma com n'hem modificat 
la modulació té un impacte en el comportament 
d'aquestes criatures. Ha arribat el moment que 
els arquitectes entenguin que les estructures de 
la modernitat infraestructural no són més que 
un cúmul de ruïnes i, en la concepció de noves 
infraestructures per a aquest mil·lenni, apren-
guin a abraçar el nou món modulat dels camps 
invisibles.  
es efectuar una crítica de esas formas de poder, 
dichos estados pueden interpretarse como regí-
menes espaciales dominantes que los arquitec-
tos deben comprender para poder trabajar con 
ellos. De hecho, el urbanismo de las infraestruc-
turas ya supone un paso en la dirección correcta, 
no tanto una cuestión de espacios discretos sino 
más bien de la construcción de variables dentro 
de los campos formados por infraestructuras —y 
que conforman infraestructuras. 
Pero aún no hemos llegado lo suficientemente 
lejos. Las modulaciones de Deleuze que rigen 
nuestra sociedad son cada vez más invisibles. 
Nos guste o no, de igual modo que la industria 
surgió un día a partir de la agricultura, las finan-
zas han pasado a dominar las economías de todo 
el planeta. Todos necesitamos alimento, todos 
necesitamos vestido y vivienda, pero las econo-
mías están regidas cada vez más por el sector 
financiero y sus demandas. Ni tan siquiera el 
sector financiero descansa sobre un suelo firme: 
los parqués de todo el mundo se están vaciando, 
incapaces de seguir los movimientos de liquidez 
ultrarrápidos de centros anónimos —la bolsa 
de Nueva York, las instalaciones de Euronext en 
Mahwah (Nueva Jersey) o Basildon, un suburbio 
al este de Londres. 
El sector de los servicios financieros refleja tanto 
que vivimos en un espacio herciano, la nube de 
señales electromagnéticas que nos rodea, como 
en un espacio físico. No hay más que echar 
un vistazo a una calle de cualquier ciudad: los 
peatones se envían mensajes de texto sin tregua, 
escuchan música en iPods, navegan con disposi-
tivos de geolocalización o hablan por teléfonos 
inalámbricos.  
Los físicos afirman que las fuerzas electromag-
néticas son mucho más potentes que la grave-
dad (un diminuto imán sostiene un clip y desafía 
toda la gravedad de la Tierra). En el momento 
de escribir este artículo, plantas nucleares 
destruidas arden en la costa del Pacífico de 
Japón creando vastas zonas de exclusión en el 
interior de ese país insular. Los defensores del 
urbanismo de las infraestructuras citan con 
frecuencia los comportamientos grupales que 
manifiestan aves, mamíferos marinos y otras 
especies como ejemplos del tipo de efectos que 
desean lograr, abarcando tanto al individuo 
como al colectivo, al ente autónomo y al cambio 
masivo. Sin embargo, dichas conductas no 
surgen exclusivamente de acuerdo con el patrón 
de un código genético, sino que se producen en 
relación con un mundo electromagnético que, 
a pesar de ser invisible, es muy real. Aunque 
no podemos percibir directamente el espec-
tro electromagnético, la forma en que hemos 
modificado su modulación tiene un impacto en 
el comportamiento de esas criaturas. Ha llegado 
el momento de que los arquitectos comprendan 
que las estructuras de la modernidad infraes-
tructural no son más que un cúmulo de ruinas 
y, en la concepción de nuevas infraestructuras 
para este milenio, aprendan a abrazar el nuevo 
mundo modulado de los campos invisibles. 
globe. We all need to eat, we all need to dress in 
clothes and inhabit houses, but economies are 
increasingly governed by the financial sector 
and its demands. Nor does finance find itself 
easily grounded: trading floors across the world 
are emptying out, unable to keep up with the 
ultra-rapid movements of liquidity in anonymous 
facilities such as the NYSE Euronext installations 
in Mahwah, New Jersey, and Basildon, a suburb 
east of London.
The financial services sector reflects our condi-
tion of living in Hertzian space—the cloud of 
electromagnetic signals that surrounds us—as 
much as in physical space. Take a look at a city 
street: passers-by relentlessly text each other, 
listen to music on their iPods, navigate with geo-
locative devices or talk on wireless phones. 
Physicists tell us that electromagnetic forces are 
far more powerful than gravity (a tiny magnet 
holds up a paperclip against the entire gravity 
of the Earth). As I write this, destroyed nuclear 
power plants smoulder on Japan’s Pacific coast, 
carving out vast exclusion zones across the 
island nation’s inland territory. Proponents of 
infrastructural urbanism often cite flocking con-
ditions exhibited by birds, marine mammals and 
other animals as examples of the sort of effects 
they wish to achieve, embracing both the individ-
ual and the collective, autonomous agency and 
massive change. But these behaviours are not 
made solely according to a genetically encoded 
rule set. Rather, they are done with reference 
to the invisible but very real electromagnetic 
world. Even though we cannot directly perceive 
the electromagnetic spectrum, the way we have 
reshaped its modulations impacts the behaviour 
of such creatures. It is time for architects to 
understand that the structures of infrastructural 
modernity are just so many ruins and, in conceiv-
ing of new infrastructures for the millennium, to 
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El Born
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Packard oil drills, Los Ángeles. Aquesta perforació petroliera es va 
dissenyar a la dècada dels seixanta per semblar una torre d'oficines 
d'aparença racionalista 
Packard oil drills, Los Angeles. Esta perforación petrolera se diseñó 
en la década de los sesenta para parecer una torre de oficinas 
racionalista
Packard oil drills, Los Angeles. This drill site was designed in the 
1960s to look like a modern office building
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David Sebastian + Gerard Puig
—Escola d’art i disseny d’Amposta
—Escuela de arte y diseño en Amposta
 —School of art and design in Amposta
Programa Com Ràdio (91 FM) . Extraradi:  Programa diari de tendències
direcció programa Extraradi Alex Ferrer / Jofre Font 
Presentadora Olga Vallego 
Secció arquitectura Una o dues vegades al mes. Dimecres 16.00 h 
durada 20 minuts aprox.
web comradioblocs.com / Extraradi / category / seccions / arquitectura-amb-guillem-auge / 
la biblioteca Nacional y 
la filarmónica de berlín / 
esbozo de una manifiesto 
excesivo (incompleto por 
definición)
(fragment/fragmento)
Es inútil plantarse ante las 
plantas de la Biblioteca y la 
Filarmónica para entender 
algo. Las secciones sólo nos 
darán información sesgada 
y puntual, y los alzados serán 
una pérdida de tiempo. Dos 
dimensiones son insuficientes. 
Incluso las fotografías serán 
parciales. La abundancia de 
detalles, de cambios de escala, 
de sucesivos contrastes de 
cantidad, la luz colándose por 
esquinas insospechadas, los 
pavimentos moviéndose antes 
que los pasos que los descu-
bren, los sonidos rebotando 
en multitud de superficies o 
flotando sobre los espaciosos 
espacios. El espacio: ‘del espa-
cio no te fíes jamás’, como una 
vez dijo Enric Miralles. Como 
siempre, las calificaciones son 
reducciones de algo que nece-
sita mucho más para expli-
carse. Hans Scharoun está 
catalogado como arquitecto 
expresionista; pero al tratarse 
del espacio, de las palabras no 
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— Extraradi - programa 
de ràdio
— Extraradi - programa 
de radio






— Esboç d’un manifest
excessiu
— Esbozo de un
manifiesto excesivo
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